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Dans les approches traditionnelles (keynésienne et monétariste), toute rupture d'une situation d'équilibre pré-existante
est interprétée comme un problème d'instabilité et la politique économique est conçue, en conséquence, comme une
politique de stabilisation. L'idée sous-jacente, en effet, est qu'il y a une position d'équilibre à atteindre ou à retrouver,
de telle sorte que les fluctuations du produit et de l'emploi qui affectent l'économie sont considérées comme des
perturbations qui ont un caractère réversible. De telles approches ne conviennent pas pour analyser les problèmes de
changement économique quand ceux-ci impliquent des modifications structurelles, dans le cas de changement
technique par exemple, parce qu'elles ignorent le fait que la production prend du temps. Dans ce cas un modèle
temporel peut mettre en évidence le caractère séquentiel du processus d'innovation dont la direction et le contenu ne
peuvent pas être prédéterminés, mais sont supposés prendre forme à mesure que la technologie se construit étape
par étape. Il est alors possible de faire apparaître les délais de production quand des politiques économiques
quantitatives sont la réponse à un problème qui appelle un changement qualitatif, et ce qui est requis pour qu'un choix
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